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Los soldados a!@-
"plABlO ¿ e Falange Española Tradicionalista y de las J O N . S 
jíüttiu 1.098.—LEX3N, jueves, 20 de junio de 1940 
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D^ÜL B%tM.O. S E . G O B E R N A D O R C I V I L < 
.—1— • T" 
Por este Gobierno Civil se han publicado varias ór_ 
denes encaminadas a resolver en plazo perentorio el pa„ ^ 
ro obrero en la provincia. Algunas patronos, aprove. 
chándose de determinadas circunstancias y a menudo »¡ 
cón motivos falsos o fútil&s, incunaplen las órdenes de 
las oficinas locales de CoNlocación Obrera o despiden in_ •* 
•iustamente a los obreros ya colocados. 
Para general conocimiento, se hace saber la necesL 
dad de cumplir sin disculpa alguna las órdenes sobre 
colocación de obreros. É n caáo de resistencia capricho. *, 
sa del patrono a colocar al obrero, o despido inji^tiñca, . I» 
do la Oficina local correspondiente formulará, con ca . •* 
íácter urgente, propuesta de sanción a este Gobierno 
Civil. Si se comprobase mala fe por parte del patrono, 
además de la sancióñ pecuniaria se impondrá la de pri_ 
vación de libertad. - •£ 
Ordeno a los Alcaldes y Jefes de Falange el m á x m o 
• celo y diligencia. Tanto ellos como los jefes de las Ofi-
ciñas de Colocación, han de proceder con riguroso es . 'I 
píritu de justicia, sin pasión ni fa,voritismo, permane. 
ciendo vigilantes en todo momento al servicio de la me_ »• 
' ior justicia social. ü" 
J • L<eon, 19 cíe junio de 1940 
E L G O B E R N A D O R C I V I L ••, 
manes no haüan 
R E S I S T E H C Í 
r r e n o 
e n n u m e r o s o s 
s e r e 
Burdeos. TO—La Agencia Hava> 
transmite la siguiente crónica miU. 
la r : . . 
"Nttestfo Ejército, cortado en di. 
ferentesi puntos, constituye actunL 
mente, cuatro grupos. Según ôs ni 
formes recibidos en las Drimeras iio 
ras de la tarde, el enemisfo continúa 
acción pn el oeste, presionando so 
hre nuestro primer grupo de c-jérci 
to en la región de Rennes, liacia 
^aint Maio. Parece ser p^e 'vs aie_ 
caries, en vez de presionar hacia 
Cantes, intentan apoderarse, de todi 
•1» costa de la Mancha, sin duda pa 
ra alcanzar a. Ing'aterra. 
^fosisjue el combate en la región 
Avranches. Én la región que se_ 
nara el ejército de Bretaña de' ejér 
cito del Loira^ e! enemigo no na 
Hecho ninguna presión enérgica, Ks 
*a tarde se encontraba a unos cua_ 
renta kilómetros de Angers. 
'Por lo que respecta a nuestro 
ejércúo del Loira, los alemanes han 
ÍItacado en diversos Ingares. Entre 
Orlcáns y N^vers,, e'- enemigo Ka 
logrado ocupar varias cabezas ie 
puente en la orilla del Loira, ñero 
*le una manera general.-se puc-de de 
cir que poseemos*el río, especi-almen 
te en la región de Tours. 
Desde Nevers—Sanferre a1 fren, 
te suizo, la situación es muy coniu 
Nuestra resistencia en esta re_ 
gión es muy débil. No se sabe coa 
ceneza la Situación exacta de nues_ 
tros . elementos o la. del enemigo.- Es 
cien > que varias columnas enemigas 
'e dirigen hacia Bourges con fuer, 
ras considerables por e l valle de 
Alliers, con el propósito de tomar 
Lyon por esta parte. 
El ejército alemán que ocupa Cha 
lons. sus Saone, ha disminuido su 
avance en dirección a Lyon, sm au 
da para sumar sus esfuerzos en el 
momento preciso con las columna.» 
de! valle de Aliier.^ 
Respecto al ejército del este, se 





Berlín, 19.—Los comentarios de. 
prensa alemana giran en torno 
la entrevista die Munich, entre 
na gf^íítler y Musisolini y los ,recien-
¡es éxitos del ejército del Reich 
ín Francia. Los periódicos ponen 
peciaímeníe de relieve que has 
ahora no hay eaoitulación mi 
rmisticio y que por consiguiente 
| operaciones militares cf4n;ti 
úañ ' con el ritmo nrevisto 
"Beliner Boerser Zeitunu" «« 
ribe: "Entre otras cosas, no h 
:cJií nos olvidado. Sabemos aue los 
o aCS « o s oue hov lloran. somr'ier( ki 






















na i , 
sin1 
ios 
to de 1918. mientras cientos d** 
uierei* v nifíois alemanes mu-
ieron de hambre lv quedó deshei 
pó <vn mil nedazos el oraullo ale 
'áti. Las, voces oue bov'̂  tratam. 
k mover a -la piedad, sonaran 
filosas cuando en Versalles se 
ali3^ w» ahrieron las venas y no1 áes 
erdicia'rón ocasión para cubrir 
ita!ií,i ^ ofensas al oueblo alemán. Lo« 
, figí! ^riódieps extr,aujer >s que inyp-
Í1S pOf I? ahora nuestra magnanimidad 
i , ! ^fa Francia, harían mejorV ciSn 
Acordar el modo con que, trata 
^ a la lAemania dé entonces, 
tetiania tuvo que esperar largo 
^fiodo de tierftpo antes de reci-
?r contestación a la demanda de 
^nisticio dirigida a los Estados 
Jnido.s. Durante cinco semanás 
Potencias enemigas retrasaron 
^ttel armisticio con los más in« 
JSoificc.ntes protestos, se mantu ' 
^ pl bloqueo y se retuvo a 1os 
^•"neros como rehenes duran-' 
e años". ' 
Jíí Periódico añade : "¿Mágna-
imiclad? ¿Clemencia? Por espa 
. de siete- años Francia .ha té-
Ĵ? abiertas la.s puerta* para ne 
Iiir. pero hoy es " tarde". Ten-
COMENT ARIOS I T A L I A -
NOS 
Vouia, . 19.—Refiriéndose a la 
entrevista de Munich, "Giornal<e 
flíltalia" escribe: 
"Los dos. grandes estadistas sé 
'•«ain. puesto de acuerdo sobre las 
cuestiones que se impondrán 3 
^rancia, aunque hayan de ser du 
ras, necesa.. [amenté serán más 
elásticas y ju-;tas que los- catorce 
nnntos de Willson impuestos a-
una Alemania no vencida. sino 
engañada, de la que fueron sepa 
rados diez millones de alemanes 
•y desposeída de todas sus colo-
nias. Tampoco hay que olvidar 
que, el espacio vital de Italia no 
miedc encerrarse, en sus actuales 
límites y que los franceses e in-
g;eses.se apropiargm de territorios 
,qu no han i sido colonizados en 
v-dntc años. El nuevo orden eu-
ropeo establecerá la unidad tva 
Cional y la distribució<n equitafci-
sva de^ ios terriiorios de ultramar 
y >las posiciones políticas. Tsles 
son las condiciones justas para 
una laî g.a paz urepea y univer 
&alv.—EFE. . 
""e admitir ahora que - l?s 
N í a s constructivas trn bajen 
* 'a. No recibirí»^ los francet-J 
el sentimiento de odio ale»-
s o b r e l a s p r o p u e s t a s d e 
p a z g e r m a n o - i t a l i a n a s 
E C M A ^ 19.—Comunican de Basilea a la Agencia Stefani 
que la respuesta del Fuhrer a la pe t i c ión de armist icio con las 
condic'ones de paz' germanaJtal ianas, ha llegado esta m a ñ a n a 
a Burdeos, vía Madrid , y ha empezado, a ser examinada por el 
Gobierno f rancés , reunido en Consejo. "Los vencedores—aña-
den, los informes—piden una c a p i t u l a c i ó n pura y simple para ;j 
conceder el armisticio. E n cuanto a las condiciones, son, en 1L . 
jiéafc generales, las s iguientés- : i 
F R A N C I A S E R A D E S A R M A D A POR C O M P L E T O Y 1 
O C U P A D A P A R C I A L M E N T E H A S T A L A T E R M I N A -
C I O N D E L A . G U E R R A " . — ( E f e ) . ' * 
¿ P E B I F A Á t E M A N t A L \ E N T R E G A D E L A F L O -
T A Y L A A V I A C I O N F R A N C E S A ? 
, i 
B A S I L E A , 19.—- S c s ú n noticras i-ecibidas de Burdoos, r i i 
Maxiscíil Fetnin no ha Recibido aún 5a propuesta de Hírler y 
riu&soJini. Los centros polít icos franceses'preveen que-rma de . 
las conrlJciones para la páz consist iró on la entrega Inmediata 
de la f íóta, la axisiofón y el andamento militar franeeso-s, tal 
y comió le» fné exiírkio a los nlemancs « n 1919, precisamente 
ñor-e l General Wevga í id .— ( E f e ) J 
^/tfí' írt^1"^6568 y íc» francófilos 
- U en 0nJestór tranquilo^ No tie 
Rmo el del buen semt'dci. 
r C . t i * ^"e,Cerner, porque «1 
organizado con ffVenir 
btarfC,tíCÍencia 'impía, v una 
' a ^corruptible" .—EFE. 
¿HA E S T A L L A D O UNA 
REVOLUCION EN CO^-
i * C E C A ? 
| Roma, 19.—Circula el rumor de 
que ha estallado una revolución1 
en Córc.ejra, originándose sanerrien 
tas coHsio.n'c.s entre la población, 
y . los soldados franceses.—EFE= 
T R O P A S F R A N C E S A S E N 
I N G L A T E R R A 
Londres; 19,—La radio .aBwnCia 
que lian llegado a Tíiglaterra tro 
9 ^ fra-necsas,—EFE. 
G I B R A I T A R 
primera teivlndi-
cáción española 
E21 otro lugar de este u ú -
mero y bajo el t í tu lo "Aspi-
rac ión falangista", publica» 
moa un articulo que muestra^ 
en esta hora de las re iv indi , 
caciones patrias, la trayecto-
ria de nuestra v ieja í ' a l a n -
gs en el problema del E s t i e -
cho. Gibral íar es la angustia 
que todo español lleva d a -
vi'da en ei fondo deí alma. 
Gibraltar, desale aquel .4 da 
agesto de 1704 en que Rocíe 
Si? a d u e ñ ó del P e ñ ó n en nom 
bre de una nación, que a 
golpes de p irater ía f u é l iqui-
dando nuestro imiperio sin 
igual, ha sido y QS la v e r -
g ü e n z a m á s grande que re» 
gistran las p á g i n a s de la Hi s 
toria patria, f ío podemos ca 
l l a r ; no debemos callar. S i 
ei amanecer de E s p a ñ a algo 
supone en l a ruta del M u n -
do de hoy, en l a ciudad es-
p a ñ o l a y andaluza hay que 
arr iar la bandera de Aib ión 
para que salude las aguas 
del Estrecho el imico pabe-
l lón d u e ñ o y señor natural 
de aquél los mares. Y cuando 
ello sea una realidad, enton-
ces podremos mirar con a^go 
meinos encono a estos se-
ñores rubios, altos y delga-
dos, que en v i r í u d de no sé 
qué conveniencias br i tán i -
cas—que para nosotros siem 
pre es tarán muy por d : b a p 
de las nacionales—invocan l a 
necesidad inglesa C.& Gibra!-
tar. ¿Qué dir ían de noso^res 
e^os d ip lomát icos , si E s p a ñ a , 
t ambién por intereses marí -
timos, detentara, ¡por ejem-
plo, la ciudad y puerto de 
Dcuvres en el P a s ó de C a -
lais?.!. ¿S-oportaría su orgu-
Ikr br i tán ico t a m a ñ a humil la 
c ión? 
E n cuestiones de orgullo 
nacional—que lo sepa bien 
I n g l a t e r r a — E s p a ñ a no reci-
be lecciones de nadie: las da 
soncillamente. Que no en v a -
no sonaos de la casta de M é n 
d e z - í í ú ñ s z , el definidor de la 
dignidad patria, cuando, con 
testando precisamente a un 
almirante ing l é s frente a 
Valpara í so , e n u n c i ó gallar, 
damente: " E s p a ñ a prefiere 
más honra sin barcos, que 
barcos sin honra". 
I «abe únicamente que continúa lurlrafi 
j do y en GüáBto ai de k)s Aipes, no 
j ha tenido aún que defenderse de io» 
ataoues ítalo—a emanes."—EFE. 
L A AVIACION BOMBAR, 
DHA UN H O S P I T A L "D£ 
. C O B L E N Z A 
RerMa. 19.—La. Agencia D, N . 
anuncia^ que el hospital de Cobíeuza 
fué bcmfcardeado anoche por la avía 
ción británica. El edificio estaba 
tuado ' en las afueras de -a ciudad, 
«¡obre un espacio libre. Las bombí» 
cayeron en un ala del hospital,' qáe 
era utilizada como depósito y poi" 
c;sta causa no ha habiáo que .-amea 
tar víctimas.—EFE. 
I N G L A T E R R A T I E N E .ES . 
. CASAS P R O B A B I L I D A D E S 
D E R E C H A Z A R UNA J-N 
VASION 
Nueva York, 19.—El historiador 
norteamericádo Anderson, que acom 
nañó a Versalles en T919 al pfesu 
dente Willson. ha declarado en su 
,discurso pronuiKiado en la Univer 
sidad fie Dartmouth que "Inglaterra 
tiene menos del veinte por ciento áe 
probabilidades de rechazar una Inva 
5ión alfítaana. Las potencias occiden 
ta1es—añadió—han cometido el errot" 
increíble de imaginarse que esta gtie 
rra sería una repetición de la de 
I 9 I 9 - " ^ ' 
En otro discurso proiwnaado en 
A^bukerque p01" €l conbeido propis_ 
tarío de un " t rus í" de periódicos ¿a 
los Estados Unidos. "Will ian Ran-
dolph Hearst, ha declarado qtíe no 
cree que haya ninguna posi&iUdad 
para una defensa prolocg-ada de 
'•glaterra. Hearst calificó de insípidos 
los discursos de Rooseyelt contra 
los países totalitarios y añadió quii 
1 ¿ s Estados Usjidos estarán alejados 
| de todo pe'igro durante el tiempo 
i que se ocupUi exclusivamente de sus 
' propros asuntos.—EFE. 
INTENSOS B O M B A R D E O S 
D E L A AVIACION ÍNQLE 
SA . 
Londres, 19.—La radio atumeia 
que la aviación., británica ha bons 
bardeado los objetivos mi'Cüairesi 
de Hamburgo-, Colonia, Aix W 
Chapelle. Coblenza, Essen, Diño-
burgo, Gelsenkirche. Los depósi-
tos dé carburante y nudos ívi; .v 
viarios han sido daüa<k>s.—£FEw 
m m m 
G I B R A L T Á E E N E L 
P E N S A M I E N T O 
E S P A Ñ O L 
"Cuándo mi tirano po-
ne su planta sobre l a cer-
viz de l a victima, y é s t a 
no forcejea y no se re-
vuelve para combatir y 
libertarse del opresor, s i -
no que besa la planta que 
le emprime, entonces estad 
seg uros que al l í ha muer-
to un cuerpo y antes ha 
muerto un honor. 
Y o aspiro a l a sobera-
nía del Estrecho y a l a in« 
tegridad territorial que 
rtós niega Inglaterra. Y 
digo más, y repito lo que 
he dicho muchas vec j s : 
S i Alemania se uniera 
con Inglaterra, yo ser ía 
enemigo de Alemania; si 
F r a n c i a se a p e r a r a dé 
Inglaterra, ser ía amiíto 
de Franc ia . Porque la m. r 
ma en mí no es el odio 5 
son los intereses g e o g r á -
ficos y la integridad de 
mi Patr ia ." 
( V á z q u e z de Mella) 
' L * . pa.lannfca de l 
volotea, aturdida entre tro-
nar de c a ñ o n e s . ¿ D o n d e , 
ruando y c ó m o se p o s a r á ? 
H e acjm l a i n c ó g n i t a de 
leste miercoJes' Aquietante, 
j m Q-e,e nos dicen que I n ^ a -
t é r r a signe terne.~ ¡ A l l á p í -
llenlas y... Stnkaa!.*. 
L l u v i a , t o d a v í a beneficio-
^a, annqne agua por S a n 
í i ian . . i Y otra l luv ia gozosa 
de noticias: Fea: lo pronto,, 
4ue tresdentos obreros leo-
xteses v e r a n e a r á n en G i j ó n 
'•<gTa1ás,f, que .así es l a E s p a . 
ñ a de Franco . V 
« Otra sa t i s facc ión , ©1 tr ínn^ 
f0 de l a p e r e g r i n a c i ó n a l F i -
k r , donde L e ó n puso su pa-
bellón, a gran altura. 
Y otro triunfo clamoroso 
el d é l Orfeón en h, v ü l a de 
.̂ .i.o "cromstá'" ¡Y que rabie 
Don Diego L ó p e z de H a r o ! 
• jT-e l H e r v i ó n í ' : • 
Agasajos, v í tores , aplau-
sm, que asi son a l l í de c a r i , 
ñosos, Y laureles, mucbps l a u 
jelfes p a r a el á í m a leonesa, 
'relejada en sus t í p i c o s ba i -
M T canciones que también. 
I k v l r o n a Zaragoza las c M -
iss de l a Juventud Oatblica. 
NaM en Bilbao, lector; 
i •"••c.ndí a leer ©n Zaragaisa. -
y l a v i d a l a p a s é dn L e ó n , 
Me siento emocionado en es-
l iera, que -es t a m b i é n ima-
hora que no T a a po-
é^r sonar en l a ciudad por-
^u@ el reloj del Consistorio 
IJeva u n rato largo parado. 
¥ eso no es. cosa de l a O ñ 
r i m de Oolosac ión Obrera,^ 
1 t m f i 
liará «tt .píteaesotacíó» ai» publico «!• 
Teatro de 1* Orgaakaciósi Juvenil 
Leonesa. ; t 
Pondráff; a* escena, «a d Teatro 
Erincipál, " L a salsa de k>s- caraco^ 
Ies", y " L a . leyenda del tulipán", eo 
cinco cuadros. ^ 
JLs «a» CspectácuSo mímico y /©oreo 
gráfico, dirigido por la culta señorita 
•de González Cobos, que tanto éxito 
tuvo en la rcpixsen/tación de "Blaiu 
ca Nieves". 
E l decorado será del ilustre pin, 
tor leonés, Santiago Egtnagaray. 
T Ü U f 0 D E F A U f e A O I A S 
De 1 a 3 de la tarde: Sr. Mata, 
Órdoño I I . Sr. Alonso Luengo, Ge 
feralísimo Franco. 
Tumo de noche: Sr. Mazo, P!a 
adíela del Conde.. 
Después de pasar unos días en es 
ta ciudad al lado de sus familiares, 
3os señores de Caldevilla, ha salido 
para Bilbao el notable compositor 
don Rodrigo A. de Santiago, ^ 
—De pasd piara Caingas deNarcea, 
hemos tenido el gusto de saludar al 
teniente de Aviación don José Alva_ 
rez Cosmen. 
—Se .encuentra en ésta ía distin 
gtiida señora doña Julia Sangrado, 
imuda de don Maximino A , , Miñón, 
alcalde que fué de esta capital. 
- —Con matrícula de hí^nor en ío_ 
das Jas asignaturas, ha terminado el 
5.° curso de Bachillerato, el cama. 
r f e ó n L e o n é s / o b t i e n e 
r e s o n a n t e é x i t o e n ! a v i l l a d e l 
Los Generales 
la. actuación < 
oscardó y López Pinto, p r e s e n c i a n 
nuestros paisanoá 
E l recibimiento que Bilbao trü 
btstó al Orfeón Leonés1 fué ver-
daderamente cariñoso. Inusitada 
concurrencia en l'a estación, sal-
vas de aplausos 3- saludos de d i 
fyersás> ' riepresíeaita.cí|oneis -«eiaítre 
ellas la del Teatro de la Falíangc 
que entregó a las señori tas l>;eo-
nesas ráenos de flores, 
^ A l trastad.'arse al Colised Alí- • 
bia, fueron los leonieses ovaciona 
dos por el público que líefiabá 
las calles, y que demostraba su; 
curiosidad por las típicas parejas 
dé . baile y dulzainseros • mairagía-
tos. 
Con un lleno -.rebosante en eí 
teatro y en mjedio de lestruerido-
sas ovaciones transciurre la actúa 
ción de la masa coral Veoaiesa 
siendo neciesario que. repitiera va' 
rías '.obras, como "Ronda d e l ' P á 
ramo" y "Molinera". 
•La "estampa leonesa" hubo 
de. ser mutilada, por, la' indispci'i 
Acto seguido, al inonumer^to 
famoso al Corazón de Jesús , qu>e 
es también monumento a los Caí 
dos. Misa de campaña , con astó-
íencía de los generales López 
Pinto y Mosoardó; a,utoridad!es ( 
y representaciones. Después de 
ella, Ibs leoneses depositan' en el 
monumento una gran córona de I 
flores.- , • • I 
Inmediatamente marchan a fe • 
Diputación Provincia!, cuyo pre-
sidente les había invitado. Tanto 
en este lugar como en el trayeC- -
to, escucha'el Orfeón nuevas ova i 
ciones. j 
En. el Ayuntamiento, donde se 
trasladaron seguidamente, fuerori. 
obstequiados con un r e í r i geno y 
tuvieron que actuar con iguai éxí 
't?o. "Los generalies Moscardó 3r | 
López Pinto y autoridades bilbaí j 
ñas félicitarori a los leoneses. j 
EstO'S haín sido • óbsequiadísi- ' 
enorm.e. La población estak 
galanada \y salían a esperaj5 
leoneses él pueblo y autoH^ 
con su alcalde,' se"or U ^ ^ i 
n é s ) , al ( ' 
•tri 
frente 
La Prensa bilbaína ^ 
da' a nuestros paisanos t| 
calurosos elogios. 
H o y regresará , . por el 
•rr i l Vasco—leonés, el Orfe¿¡ 
gado de lauréh-s, que SOn 
tros, porque son honieiU} 
, âiKiírlej 
Todo" se l o merecen estos 
s ías tas leoneses que tan alto 
degíivdo el pabellón de m̂ , 
puebito en la ciudad intímy. 
cLel Nervión. 
nuestras canciones 






















¡ ción. d)e dos señoritas, primeras 
rada de O. J. Joaqum ^Valcarce Abe ;. tes- No obstante, fué taxi del 
Uo. Su hermana Carmmo, en.el 1 ag.rad<>^ público, que al fíinal 
año,- ha obt«udo, también, sobresa_ COS:echó formidable ovación. " 
3ientes en todas las disciplinas. En. I ' Las parejas de baiks hubieron 
horabuena\ a tan aprovechados rou.-^ actuar y arias veces dado" su 
chachos y a sus papás, los señores 1 éxito. ' < ' • 
de Valcárce. J. ' E l acalde dle Bilbao y jefe pro 
L A V E N E N A D E SAN J U A N f vincial de Falange José María 
E l sábado prorimo, si el tiempo ^ " o 1 . dirigió im cá l ido . saludo â  
no lo impide, se celebrará laVerbana 
de San Juaxi en el1 Tenis . Club Leo_ 
nés. Esta verbena será la primera 
dé las consecutivas qué el tenis 
ofrecerá a la buena sociedad leonesa. 
Se ruega a los señores socios qu<? 
tengan la tarjeta—invitación de la 
temporada - de primavera, la entre_ 
guen, para que se les pueda expedir 






L dió una 
X X X 
• Por nuestra part^ a m ^ 
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S O G U E L G R A S E S Y H E E -
M A N O B S. L . 
Marina, 243. — B A E C E L O M Á 
G r a n fábr ica de puertas de 
acero ondulado, Art i cu ladas , 
Tubulares, .Bal les tas , Tej ido 
los orfeonistas y pueblo de León, 
para el .quie tuvo frases entraña-
bles de cariño. A continuación, 
impuso a la bandera del Orfeón 
aína corbata con ' los ' colores de 
Bilbao... El secretario- provincial 
de Falange de León; Clérigo, con ' m e t á l i c o para Mercados 
testó agradeciendo el agasajo. . otros sistemas. Entregas inm 
' A l día siguiente por la mafi»-. tas. Presupuestos gratis 
na, nutrida, comisión, de 
tas orfeonistas visita la 
de Nues t ra -Señór ,^ de Bego&a, | r i a s ; Orense. Palencia , Z a m o r á 
junto con la directiva-. del Orfeón • 









Delegado OGmerciai de? 
tas para L E O N , Burgos , .Astu^ 
i L . ^ E R I A Caretera Astudas, 
-6. Se compra toda clase dse 
«-•9, papel y huesos y se venden 
f&gk&s para limpieza y bayetas pa 
r<t sacar brillo. 
MOTORES ELECTRICOS. Indus 
Iriálc.^ y para eievación dé aguáis 
? f€go, etc. grandes existencias re_ 
•}.*i-i-.cí6n y venta en T A L L E R E S 
r j rCTRICOS RIPOLL^ Alcázar 
tt. Tpledo, 16. Telf. 1467. • León. 
¡SOS V E N D E «st^átería,- mostrador 
y escaparates. Rúa, núm. 23. 
B A R 'traspaso barato,- con buena 
xsiéntela y, por tener que ausentar 
m de e«ta su dueño. Informes en 
X ' E H B O ; Seis aventadoras, dos 
vi .«tema Aj f ina , D o « selecciona, 
doras. U n equino riego con mo. 
r tústeT 2 I L P ^ U n a prensa 
po r.ít, aya, un ümsiUo, una estru-
j s á o r a , dos bombas de trasie-
0 ¡ una de volante. Antonio 
f íarc ía Quintero^ A l c á z a r de 
Toledo (antes ;Sierra P a m b í e y ) 
¿úm. 6 . — L E O N . 
P I A H O vertical , s é m i - n n e v o , 
marca MPin-Mallay", se vepde. 
P, -Tsla, 2, 4.°, centro. 
E N S E Ñ A N Z A «fonducción - au-
{x:iiíóvil. Coclie para examen, 
tuf ©rmes: Lázaro Rodríguez, 
M t r n l María L a b r a , 16, o C a . 
, A g u s t í n (Carretera de As» 
Í3S< •TTKLÁ . é t á í e r .'(Manuel 
03^^) , regíaimento, mecánica , 
^coíhe para examen. Santa A n a 
vk o B a r E x p r é s . 
K A P Ü I N A de coser "Siager'8, 
:;--n,a central, geminueva, se 
^ende. Calle Femando G . R e . 
^ueral» 7 ( p o r t e r í a ) . 
' T B A S P A S O localv Cervantes, 
& Se vende cafetera exprés 
"Pavom."» mostrador y e s t á n , 
Atería, forrado de mármol . Xa_ 
A M A jtera criar en cssa, de las 
padres, se necesita urgente.— 
Santiesteban y Ossorio, 10, 3.° 
izquierda. 
C A B A L L O calzón, cuatro pa , 
tas, pelo cas taño , estrella fren 
te, v ex trav ióse . R u é g a s e den 
razón: Moisés Diez, Santa Ma« 
r ía de Ordás 
B E N S O E S I T A N dos h u é s p e -
des. R a z ó n en és ta AdmínisH. 
t r a c i ó n . 
P E R D I O S E dos bolsas de he-
rramienta, trayecto de las 
C.N.S. a Santa A n a . Se rue-
, ga d e v o l u c i ó h en la Central 
Nacional Sindicalista. P r i -
mo de Rivera , n ú m . 1. 
S E G E D E a cabañero solo, ha 
bitación con cama y derecho a 
cocina. Informes, en esta Ad_ 
ministración. # 
B I D O N E S vac íos abiertos o ce 
rrados, de todos los tamaños , 
se compran. Calle* de Astorga, 
9. Te lé fono 1050. L e ó n . 
C H A L E T con .huerta, a cinco 
M l ó m e L o s de Capital, apeade-
ro ferrocarril a doscientos me-
tros y parada Autobuses pró-
xima, se vende; Informes: a 
D . Valentm Fernández Bedia, 
(Procurador). 
da como belfo tributo de amores 
a los pies de la Pat^ona -de Vaiz!-
caya. - . Z'- • 1 
y Valladolid. 
M A N U E L G . 
Avenida R. Argent 
T e l é f o n o 
D U C A L 
| ' , I N S T I T U T O D E B E L L E Z A - Y P E L Ü Q U E K L ^ 
* D E S E Ñ O R A S :: :: :: (Nombre reg ia trádo) 
Ofrece al distinguido- público, de León sus servicios, a part ir 
del día 1.° de julio, A l frente de dicho es tablee iin jen to figura 
don José Borjas (oficial de la Casa A-ntoine, de P a r í s ) , y ofi_ 
ciálas de la Casa Escobar, de. Madrid.—Permanentes de todas 
clases^ Especialidad al aceite, tintes, masajes, manicura, pei-
nados de arte, etc.—P^óxinna apertura del Sa lón Baby, p a r a 
niñas, con permanentes estilo § tór iéy Temple o Diana Durbin. 
Instalado en Ordoño I I (Entresuelos C a s a L u b é n ) . Teí . 1002. 
; el .Exci;io. Sr. Gobernador 
de la Provincia ha necibido", 
tarde, desde Bilbao, el siguit 
} telegrama del Pr-ejidiente-de 
»feón Leonés que acompaña 
cha entirtnd, en su viaje artii 
reo por > izrftva; 
| ACTCA».TON ORFEON Ij 
' T E A T R O ARRIA EX] 
C O M P L E T O . ALCALDE 
B A O I M P U S O CORBATA 
p E R A . ORFEOX.- - Preskfcnk 
• '\ ; ' . x x x 
. ^ Baraca lao . 30 ('1 madni 
•<ia) .—A Jas míe ve de la m 
api'Oxmiadamonte' hizo sui 
trada en <•'>'.•:; •iiuiad al.Qtf 
Laones. E n Ta. Plaza prindi 
esperaba a los "orfeonísias 
?rran muchedumbre, a cí-
frente se hallaban las'auto 
dades, que tributaron á IOM 
feonistas un r o H b i miento i 
ñ o s í s i ni o. , v i t o r o á n do se alí 
y a Ba raca ldo . mientraslai 
da de m ú s i c a interpretabal 
¡arres composic ioneSí l i 
r i tas leonesas fueron ; 
cías con ramos de florfeS 
I n m e d i a t a m e n t e se' 
nr.a n u t r i d a coirntiva'difj 
dose al Mounmenf o ,a loí 
• dos-, ante el cual , nuóstros! 
j sanos colocaron nrr hermiji 
mo de floTes qno llevaron 
L e ó n . 
A c t o sesruido á m 
a.1 Teatro de aquella 
INISTERIO . 
DE HACIENDA 
míe éc- Obfgacíooes tíc la aií-
tígua Deuda del Tesoro 
Se recuerda' a los Bancos y partí 
! culares,, propietarios .de Obligaciones 
del Tesoro, comprendidas en la lev 
de 23 de septiembre *de 1939 que de 
ban ser canjeadas .0 convertidas por 
los nuevos títulos de la emisión de 
primero de octubre del mismo año 
y que aún' no hayan presentado la 
solicitud de canje, que deberán lie 
varío a efecto "en eL plazo xmás 
D E S E O en*casa, particular pen breve posible", con el fin de ultimar 
sión completa. Sitio céntrico. In-¿esta operaoion; .» ' 
formero-en esta Administración. | Asimismo se advierte a los que 
F A R M A C I A • Por fallecimiento habiendo» < solicitado el canje o la 
de sil dueño , se traspasa con conversión, ^ les ha sido comunicada 
exfeteneias, en Vóaiafranca del ^ aprobación de la solicitud, qtíe de 
Bierzo. P a r a informes: Manuel ^ran, retmtir con toda urgencia» 
Cubero > los Ritmos antiguos, debidamente tac 
O F I C Í Á h sastrer ía , se necesita turados, a la intervención central de 
con urgencia, ^ien retribuido. ^ Hacienda, directamente ¡os de 
Informes: Oficina de Coloca- '¿r id y conducto de las Delega 
ción Obrera. ^ ciones de Hacienda respectivas los 
ciüi 
¡ d o n d e a l a hora, .le traiij 




























A V I S O al público. Todo el que 
tenga , calzados en la ziipatería 
de l a Carretera Asturias, pase 
de proviheías, a fin de entregarles los 
equivalentes-de la emisión de prime 
ro de octubre de 1939, en evitación 
g&jg&Stk&k S f̂eBS á ¿ l S é i ^ d o J í i e íetrasos «a gl pago <de intereses. 
Juz^acTo de Primera 1 (,sta infQJ?riaciál 
.» ¡ u O - c o n él iViav( 
instancia de León 
Por el presente,1 "cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 2.042 de 
Léy- de Enjuiciamiento Civil, según 
quedó' redactado por la ^e 30 .de di., 
ciembre ú^imb, se hacél. .pública., la 
existencia en este Juzgado del expe. 
diente instruido por doña Carmen 
González Martínez, mayor de edad, 
y vecina de Santa Lucia de Cordón, 
sobre' declaración de . fallecimiento 
de su esposo D O N ANGEL F.EK. 
N A N D E Z L A N D E I R A , de 41 años 
de edad, natural" d^ esta ciudad, b i^ 
jo de Benigno y Josefa y vecino de 
dicho pueblo, donde tuvo su último 
domicilio, y qúe' desapareció de 
León, sobre el 16 al 18• de -octubre 
de 193Ó. 
León,; ib de junio de 1940. 
E l Juez áe Primera Instancia, 
Francisco del Río Alonso.—El SeT 
cretario Judicial, Valentín. Fernán 
dez; y ^ -
— B A B . A Z U L 
E l local con las instalacipnes m á s modernas. ^ ^ 
dad en aperitivos y exquisita r e p o s t e r í a . Rico ^ I j o r e ? ] olicj 
todo género de marca. Res taurant con amplios come^af m 
Bodas y Bautizos. Servicio .fino y esmerado eT3 el 
ta^urant A Z U L . Te lé fono 1605. Concierto diarjp por 
t a K G A K A ^ 
bipndo 
J medio 
tibie. 1 • 
i .;...-,<..-.^.-..>.:^,^,.;.v>.:.-;.o-H<'i^ 
M A N T E Q U E R A t®0*1 
E l a b o r a c i ó n de manteqü' 
na . P r i m e r a marca 
Bu-ere» ''••' Q u i ñ o n e s . 
Para los "a)^ 
-de S a n M 
•a Lióreria Alonso í»--.^ 
a Auxil io Sóciah oara 
infantil, varios objetos de 
cio- • - ha _ 
La Industrial Leou«a "oco^ient 
cincuenta paquetitos d̂e »-.o5« £p&5 
Se 'esperan mas Pv ^ 
los comerciantes debe^ ^ ,• 
a cntregar-Os. ¿¡fjf^ ^ •̂ 
i s i a 
N G U i Z 
i — , -j tíeiaoo atievo^ r/uevo <tn 
^ S t a vejez'del clima nacional, 
C S S r o ^ primeros que vd 
^ T i r con alegría a la muerte. 
v^Ruiz de Mda, capitán dé José 
• S v capitán del Ejército—que 
í r ^ - p o r q u e F a l a n g e J u e 
^ c--c nada, milicia—, levanto su 
W 5 un domingo de ntayo de 1935, 
iZ %,' "camisas azues", para dé_ 
P^S'desde.- q'tie' Gibraltar "había 
I ^ d e ser español, España estaca 
yaU^ecieñdo. España, conquistado, 
"f.' muidos, signo y cifra de ia 
1 ^ • todos 5os siglos, reciííía 
•fá nieoiatización e^rtranjerá 
s "esa puñalada en el cora., 
qae nos habló el mártir tií 
ei E l movimiento nacionalsin. 
• alista' señalaba ya entonces—en 
L o Problema interior—la ñrme d!_ 
seguir' hacia la consecis 
de nuestra unidad de destino -n 
niversal. En 'aquella primavera, 
loo'siempre, la Falange dejaba di 
en ir se a., los demás y nwntabala 
uardia óe sus consignas _y de1 sus 
frmaciones, tertsa y decidida aloom-
L ; - -E1 iVde'junio, ."Arriba" pu. 
Iliciba la "foto" del -Beñón, CÓTJ 
l{e alerta: "La vergüer^a de -Gi. 
Iraltar", y 191 artículo de Ju:]d: 
España, sin política mffiíar. No. se 
la guerra", en el que se 










En los Agustinos, hoy, como ter 
cef jueves, tendrá lugar el retiro es 
piritual para señoras. 
| A .las once y a las siete y medía, 
¡jrlos actos. 
A las siete, reuruón de las MPr¡_ 
' meras Marías", 
pasqmn V ^ A W ^ W A V . V W S V a W . 
arrojadt por nuestras escuadras ^ - ñ m' • 
rafia del Peñón, con 
maestro, enseñaría a los niños' m 
la escuela/que no serán nunca hota 
bres ni dignos llamarse españo.. 
les, mientras «1 mapa de la Patria 
continúe limitando al . sur con la vei 
güenza de un pedazo de tierra ir re 
denta, en las manos.'rapaces del ex„ 
íranjerow. 
..En diciembre de 1935, Ruiz de 
Alda vuelve a d-^cir en Sevilla gue C ^ ^ A X ^ A T ^ 
discuten en broma, en el Párlamen„ ^^M-A-^-^U^ 
to, un tema' tan cálido como el de 
Gibra^íáf.. En enero del 36, Julio 
lanza su libro "Gibraltar, 'clave de 
España". Y así, jornada a jornada, 
M Falange establece la firme contL 
rnuidad de sus afanes. Hoy, por las 
calles,de nuestro Imperio que rena_ 
ce, los pasquines del S, E U . 
—¡ qué maravillosa esperanza, para 
José Antonio, la juventud-, universi., 
tariá!—íiablan una Vez más de la 
presencia de,mandatos que no pode.' 
mosr. traicionar. 
Estas líneas,' no son nada]. Nada 
mas que señalar, sirap'emente,. como 
De espectáculos para hoy jueves 
11 de Junio de 1940 1 
C I N E MARÍ 
, Sesiotfies a las 7,30 y 10,30. 
¡ Formidable programa! 
S O L D E C A L I F O R N I A 
(Novedades). N O T I C I A R I O FOX 
(In teresant í s imo) . 
ComentSub en Español y 
L A MASCARA D E C A R N E 
Producción: de /aventuras y 
emoción hablada en Español , con 
Wallace Ford. ' 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiomes a las 7,30 y'ip^O. v 
Exito de 
L A M S N T I E A D E L A 
Lista de números premiados co_ 
rrespondiente a! sorteo celebrado e3 
día 19 de junio de 1940: 
Premiado con 20 pesetas el 339, y 
con 3 los siguientes: 39, 139, 239, 
439, 539, 639, 739, 839 y 939. 
1 'Á Y01T/> Wt&tiÓ 
San 
A v e í tarde, m -segtmda con* 
vocatoria, ce lebró sesión ordi-
naria «el E x c m o . Ayuntamien-
to, d e s p a c h á n d o s e numerosos 
apuntos de trámite ; 
B L O Q U E S D E C E M E N T O 
exeel^Ji t í s para c o n s t r u c c i ó n , 
se vencen. J o s é Román G o n z á v 
í e z . — M a ^ a z (Falenc ia) . 
R E L O J E E I A E S P A Ñ O L A 
(Calle del Teatro, n ú m . 2 ) 
Venta dé m á q u i n a s d cose? 
dé ^ reparaciones, garantizadas. 






tm. viejo anlielo de la Falange vueL 
ve al estadio de las verdades nació 
nales, sin importar'e dádivas tradías-, 
que aún recordamos aquellos comí, 
sioríados'británicos .que nos miraban 
como a figuras de museo, ,en una pri 
sión .fnádrileña, porque les. habían 
dicho . '.''que éranios falangistas ". En 
tOnces,. éramos una curiosidad. H03', 
no ** significamos fuerza política al¿. 
Í a di 
H O T E t B E G O N A 
A dos minutos de las esta-
ciones. Srdectíi cocina, ealefae 
en Español, por Fred Stone y c ión, y agua corriente. Precios 
Joan Parker. Maerifica película moderados. Amistad, • num.1 2.. 
Radió. Te l é fono 14 .125 .—BILBAO. • 
Agenda B E Y E B O 
Cid, .5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to . 
da\ciase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Kepre» 
sentaeicnes;, Instancias, Certificades penales y Planos; • L i -
cencias de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. /* 
K Ó T A I M P O R T A K T E : Los -exped iente¿ para el cobro de 
pensiones de muertas en campaña, se siguen-' haciendo G R A -
T p I T A M E K T E , como desde el principio del Glorioso Movi-
miento Nacional. • - , 
(TempQrada de Ferias di 
Juan y San Pedro) 
Compañía de Comedias C ó -
micas F M A R T I N E Z S O R I A , 
con M A R I A F R A N C E S y R I -
C A R D O F U E N T E S , proceden, 
te del Teatro Urquinaona 
Barcelona. 
D E B U T el lunes, 24 de Junio „ . , , 
de 1940, con el estreno de la L A I N D U S T E I A L L E O N E S A 
farsa en tres actos, dé Vicente, Chocolates y pastas para so-
Lhotel ler íe , titulada ' • ipa. Apartado de Correos, n ú -
• D O N A N G E L C A I D O , mero 28. F á b r i c a : Ordoño 11, 
Todo León desfi lará por e§.te 37. T e l é f o n o , 11-28. 
Teatro, para ver la mejor Com • « " • V H V H W B V A N W A V Í É W K * * 
pañía Cómica y sus obras ex-j M O D I S T A 
v ^ H ^ K ^ ^ H K ^ ^ H ^ M ^ H ^ H * * ! ' y patrones a medida. Daoiz y 
Ve iárde , 6, entresuelo. (Antt 
P . F i ó r e z ) . 
« ÍT » W H ff « » K « 5, » » » 
s » * a s a ~ g B s g m~ 
a s s a a a * 
' . v V 
NEGOCIO U1EGGS 
Véndese ñ m c i o n a n d d por no poder atenderlo/en M o r a l ; del 
ares 20 kw., 900, 1.000 revoluciones, o t ro 
l u o i o á e s , bombas,, equipo, caseta, etc. Para 
López , Auto_Estación.:—rLeóiu, 
H O Y O M A C A N A 
puedes necesitan de l a 
de. 





s B s a • • B a a s » 
' DB, C A R L O S D I E Z 
(De! Hospital Genera!, del .Hospital de San Juan de Dios. F a . 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E O í A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RfNON. C I E 
. . N I T Ó . Ü R 1 N A E S A S , C O N S U C Í E U G Í A . Y P I E L - . . 
Avenida del Padre Isla-. S, L * fequierda. Teléfono. 1394 




L le a 
s' auto 
á te 
JUNTA ECONOMICA D E v 
- COMPRAS • 
IN'UXCIO.—Dsiíiendü pr^éd.er . 
por esla Junta Económica de 
a JJíBDrcpras a la adquisición de víveres 











pi esen Le 
pros 
| el 
ertas a dicha Junta, las cuales, se_ 
í admitidas hasta el día 28 del 
ual, a las doce horas de- su maña 
, Gen p'jisterioridad^a está' fecha, 
reunirá la Comisión" para -véfifL 
r las adjudicacion«s que procedan. 
Las cantidades y condicioipes, . con 
Teglo a los p'iego's; técnicos y lz„ 
les. sé hailarán de manifiesto to 
s ios días, laborables, de diez" 3 
la Secretaria de esta Có_ 
món, &ita en el hospital militar de 
fe plaza. 
í l imno'ríe del nresente anuncio 
Cimiido N E C E S I T E 
obtener o presentar u n docu-
mento, p rac t i ca r una g e s t i ó n . 
T E O D O R O ZJEOH 
Enfe imedi i t í e s de la roulei' 
asisíenc'fí a tj-^rtos. ''U»™- asicnes 
A y u d a a su obra contribuyen- resolver un asunto o despachar j O r d o ñ o / l l , ^0, P r a l . ^ d c ^ i . l e -
db al é x i t o ¿ e su Fiesta de .cualquier clase'de negocio en ^f01}0 1458. De .*10 a W y de 
l a B a n d e r í t a , ú ¿ i a 24 de L e ó i r u otra poblac ión de E s p a 
jumo. . . . 
LOS CUPOS 
na, Portugal ó A m é r i c a , dirijan 
se a la A G E N C I A C A N T A L A -
P I E D R A . B a y ó n , 3. T e l é f o n o 
1 5 - 6 3 . — L E O N : 
de n 
Madrid.—Se han cursado las or, 
denes oportunas " a las ' Delegaciones 
de Industria para que por las Jefa_ 
turas se proceda, a fijar los cupos de 
gasolina.. 
A los propietarios- de taxis.-se 
^signará el cupo teniendo en cuenta 
la localidad en' la cual han obtenido 
Que 
cuenta de 'ios adjudicatarios, 
. estarán presentes • en el acto 
;5jr&o. o representados' en for 
s 9 i o e «' «t 
pitíaia di 
P r ó v i d o . 
acoDtficimioirtOí? 
.-ernes 21; tiene el 
taíV l0l'0r de presentad al ídolo de 
. Bjda el arrebatador P t O B B R T 
XdP ^ J L O I l , con la exquisita-v 
o¥ H,llsima estrella I R E N E D U Ñ 
3 '.y en 
^ i f f S U B L I M E O B S E B I O H 
• • pe l í cu la maestra, de 
ha í . - ^ a iiumanidad v de s^enti-
lentos sublimes. H a b l a d á en 
^ • , O — 
Sábado 22: 
^ 5 ftEDíUTOS D E JAWGU 
Película, formidable, ba 
^ ^ p a ñ o 1 - Ul ia ^ n a 
S í *\iolCCQde^ en los anales 
iorefjffbciacos U n a i n t e r p r e t a c i ó n 
rana del gran actor L E -
Con objeto de que loé cupos z<¡ 
•ajusten .estrictamente a las dís.posi« 
.cienes dictadas, los • 'poseedores de 
tarjetas de Aprovisionamiento .da» las 
Gasificaciones É . (taxis), C (camio_ 
nes) y H1 (ómnibus). deberán pre_ 
sentarse, "para obtener el -cupo del 
n?es' ¿e Julio,' a revisión en las 
rrespondientes Jefaturas de Indu 
antes de fin del corriente mes, 






Hasta i r C. 
J . P A S I E N T E . - ( D E H T I B T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
de ' Odouto lbg ía de Madrid. 
Avenida del Genera! San.júrjó, 
i i ím. 2, 2.c í q d a . (Ca¿a í,sUd^n). 
Consulta: de 10 a 1 v de 3 a 6. 
Consulta en C 1 S T I E R N A : Los 
•v - jueves. 
C A L D A S D E O V I E D O 
Reumatismo, catarros,' post-
gripe. G R A N H O T E L . A u t o m ó 
vil desde Oviedo (recorrido 18» 
k i l ó m e t r o s ) . I.0 Jul io a 20 dê  
Septiembre. 
U N B U E N Í Í E L A D O , requiere' 
buenos i n g r e d i e ñ t e s . Por eso, 
sieimpre son preferidos en León 
los halados del G R A N « C £ F E 
propio. V I C T O R I A , elaborados con, le 
f ,125' ehe v huevos de su G;RA>íJA 
ie ame, V I C T O R I A . . 
co. 
Kíá F R E S JisMTAH T E S : 
Defensa Industr ia l A ^ r í e o M 
L e g i ó n V I I , 2 (Casa E o l d á n ) . 
Tfiléfon^- . in «<* _ T . ^ O M . 
B A R se traspasa en P laza cén» 
tr ica y buena clientela, en diez; 
mil pesetas- Informes: Agencia 
Cantalapiedra. . • 
• , . G A R . A G "E I B A N r -
Independencia, 10. L E O N . Ultimos modelos en bicicletas O I L 
B E A , B L I T Z , ^RIISI . Lubrificantes. E s t a c i ó n de engrase. Te^ 
léfono, 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S ' 
C A M I S E R I A , P E R E U M E R I A , i A R T I C U L O S P A R A . R E G A L O 
• CASA P R I E T O . [i \ 
San Marcelo, n ú m e r o 10 
• "NUEVA ' ESPAÑA."' 
Fundición y Talleres de Construcciones y Reparacionef 
. -Mr cánicas - > 
Apartado,, 36._TGléfono. 1425.-L lOP. (Puente Castro) . , 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Cpcgicicn de los Institutos Provinciales d £ 
Higiene). Ordoño n, 7; 1 . ° . — L E O N 
- S E G U N D O E O D R I G Ü 1 Z 
Agente de ventas de maquina-
ria de. P A N A D E R I A v C A R -
P I N T E R Í A de T A L L E R E S 
A L S I N A de S A B A D E L L para 
las Drovincias de León. Astu-
rias v Galicia . D o m i c i l i o 
Pedro 19. — A S T í i R G A . 
Cannones con tarjeta D • proxán,, 
cial'.. Hasta I P C. V.. 100; ck, 1-2 a 
so, 175;, de 21 a ^o, 350; de 31 eas 
adelante, 475. 
Camiones .con tarjeta D intérpro_ 
vincial.- Hasta 111 C. V., 200; de . 12 
a 20, 350 ; de 21 a 30, 700; de 31 en 
adelante, 950. 
Taxis: 1.—E npoblacioiies haŝ a 
10.000 habitantes..Hasta n C. V., 50; 
de 12 env adelante, s a 
2. —En, poblaciones de 10.000 a 
100.000 habitantes.—Hasta I I C V., 
100,' de 12 en adobante, ico. 
3. —En poblaciones de íoo.000 a 
300.000 habitantes.—Hasta 11 C V., 
aoo; después de 12 en adelante, 300. 
4. —De más de 300.000 habitantes. 
Hasta 11 C V., 300; de 12 en ade. 
La 
B A R ^ I M P E R I O " 
Leí buena sociedad leonesa hace elogios de los . r iquís imos 
Vásteles , Mantecados, Café, Fiambres y Aperitivos" qué él 
B A R I M P E R I O sirve a su distinguida clientela. ¿ P o r qué 
. s e r á . , . ? jPor la insuperable calidad y elaboración» Visite e. 
B A R I M P E R I O . . Ordeño n, 14. Te lé fono 1529.—LEON 
3 R A D I O O H M 
Especialidad, en reparaciones de P.adio y Cine Sonoro. Adapta . 
' ción de la Onda Extracorta . Plaza de las Tiendas, núm. 3 — 
I .ón. .Teléfono 1028.-Lámparas , M A T E R I A L E L E C T R I C O 
J . G A B C I A N A r A S C U E S 
M T D I C O D E N T I S T A . E x J n t e r n o por oposición. Enfermeda-
des de ¡a boca y dientes. General Mola y Paso, núm. 8. . .LEON 
Consulta de 10 a 2 j é a 7JTeléfoa© 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Padre ^ s l a , 9 . -León . .Te l é fo» 
n ó 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. B a l d o s í n cata-
lán. Cocinas Sagardui . Todo lo 
concerniente a saneamiento j : 
materiales de cons trucc ión . 
C A B A S 
Chalets, solares y f inca i 
•'Cuando desee vender o ccM 
prar, Senda a la B O L S A D E 
L A P R O P I E D A D de la 'Ag^p 
cia Cantalapiedra". B a y ó n , á 
— L E O N . . A t ' 
S E Ñ O R A , S E Ñ C E I T A 
No solamente se e m b e l l e c í 
con productos de tocador. D e -
bé i s l levar t a m b i é n una per« 
mauente perfecta sin hilos. I® 
qüe c o n s e g u i r é i s por el preci® 
de siete pesetas en el A S B 0 8 
General Mola, 3. León, Fe l&s' 
naiéro-ns© los p a p ü o s ton tomo del apeja.to d© i f»álo. U n iseñiof 
de edad puovecta, soltero y decsMor. s e n t ó s e m «isa ísEla. A 
» Mdo "hacía punto" l a «fefe®. stel loüdisfe^ s in pjmer jdbenm-
ísfedo ©oidado en te, «soaverísaciéa id® los kosnbreá». M á s allá^' 
apoyadas «su las mesas «eroaBffls, íoiusiaron corro feasta media 
docena de personas de ambos sexos. E a t r ^ elía«s taeiterno y 
hosco, con la mano montada «otor© l a mandíbíi l», J%araba wn 
señor iqae desde hace «mas smiaffiis, • preefeamente desde la 
mmp&sia, de Flandes, no lee periódicos . Ant iguamente—segf i í? 
me dijo la criada de l a «cstsa'—no abandonaba m m m , "Heraldo 
de Madrid", 
E l soltero ateipre y bo«ach<wa giralda entre sos dedo® «el 
disco de las ondas. Se o y ó primero Ja h o i a offc&il qne dio paso 
a las noticias alarmantes de l a guerra: 
—•Según comunican de Berl ín , I m ciadades francesas de..o 
— l a Agencia U N B participa del cuartel General del Fuu 
brrr que el ani^wSfasmieato de k>s e jérc i tos abados en tierras 
efe 1 iajwm,.. i . , . ^ , . 
i — E l Mar^<^l Petain^ val iéndose de la asnastad que m 
« s e a ! CaiídSo de España . . . ^ V , , 
L a •yoz gutural, de acento extranjero teutón, iba y vema 
con m á s o sneaos violencia, s e g ú n las presiones atmosférica& 
E l manipnlador tomaba la extracorta mientras el antiguo 
lector de "Heraldo de Madrid" en sus buenos tiempos de E e -
pública, m o v í a repetidamente l a cabeza. L a radío , esta vez 
en emis ión d é Londres, decía poco m á s o menos: 
— E i heroico ejérestó de nuestros aliados se h a visto obIL 
gado a! abandono de P a r í s . Pero Inglaterra, idientificada por 
completo «on sus I><MtKíÍnios, s e g u i r á l a guerra ha¿st% vencer. 
L a hecatombe de Dnnquerke fué debida a un error del Alto 
Mando francés que no ret iró a tiempo sus fuerzas en el ano. 
vimiento envolvente germano. 
L a emisora extranjera contíaiuaba los c o m é n t a n o s gne» 
rreros. E l s e ñ o r de i a mandíbula atenazada a c e n t u ó e l gesto 
a ario de mi rostro,; t o s ió dos veces, se revo lv ió nervioso en 
su- silla y slfeaió otm i a vista fija en las baldosas deí pavi-
mento^ ^ ^ scB^mstontes ««na^ntaban alegremente las 
incidencias noticiarsas de la radio; regoc i jábanse , levantaban 
ln voz o l a ¿«atenían e n intervalos de silencio. Pero lo que lla_ 
m ó m á s mí atenc ión f u é que con sus ojos tenían materialmen-
te resMecciado en s u sS ia a i s e ñ o r hosco del "Heraldo que 
semejaba í a f%ura de *in reo sentado en e l banquillo ante ia 
LOSSOldadOS a.,cmanes ocupan | 
ciudades de Cherbu Nancy, L u n n e v i t l 
Strasburg 
El ejército del Reich avanza 
amenté en dirección 
A i fin, no podiendo resistir por mas 
í?i«niissdoKss de sus compañeros de esm* dando las buenas no. 
ches, se a u s e n t ó a grandes pasos. . , , 
E n este punto ia M j a del fondista, de^o las adujas y 
?*f^rmndose a mí, p*e dijo, quedo, a l o í d o : _ 
— ¿ N o le parece a Vd . , S r . Jáuregui , que hay ro.ios 
rtr^ém ífjiie « o pueden, s in embargo, disimular s u despecho ante 
las victorias fulminantes de l a gran Alemania? 
Y o mov í afirmativamente l a cabeza y celebre con una pi-
mfig» sonrfea l a ¡perspicacia psloofógfca de la muchacha. 
Jauregal 
COMUNICADO A L E M A N 1 En esta -operación se distinguió par COMUNICADO 
_ ' ticu'armentc el general mayor Coc. 
Berlín, 19. —• Cuartei gcmeral ^ 
ácl Führer.—Parle oficial de guerra | Aviones británicos hicieron ano 
del Alto Mando del Ejército a^- ' ch€ una incursión sobre el norte y 
o1" '̂ . . „ » . . . , ^ aeste de Alemanió para lanzar bom 
"La descompo&ición de los ejér ^ como de costumbre contra ooje 
citos franceses va en aumento. Núes tivos 0o militarefi, A consecuencia 
tras tropas rápidas han tomado Cher ataques hay que lamenta» 
burgo en Normandia, han llegado a WOs .jg niU€rtos entre la noücía y 
la región de Bretaña, cerca de R«J|^¿ población civil. Entre las víctt, 
nes y han rebasado Le Mans por d mas figuran algunas personas que no 
sur. Entre Or'eáns y Nevers, hemos tuvieron tiempo de llegar a refugios 
logradó cruzar el Loira por varios ant¡aércos. 
puntos. * . . I E l enemigo perdió ayer seis avio.. 
En Borgoña, las tropas alemana®' neSí No hm regresado cinco apara 
avanzan en dirección a Lyon. Núes. tos propios> 
tras divisiones- blindadas y motoriza j £ i teniente Dietz, de un Regí, 
^as procedentes de Belfort han es. i m[tnt0 de Tiradores, se Ka distinguí 
tablecido contacto y están a punto de do especialmente al conseguir por su 
reunirse con la? tropás que atacarojj audacia y vaior personal que un 
en el alto del Rhin y que, cerca de t€ imp0rtante cayera en nuestro 
Munster, han penetrado ya profunda intacto." E F E . • 
mente en los Vosgos. " x X x 
Más al norte ha sido tomado Nan i0, (Urgente)—El AUo 
cy y cruzado en ^pho ^ i t e el Man<io del 
^ n a l del Rhin al Marne, al este de s ca lo 
Nancy. En la hnea Maginot e ene <lHa sido octi da la c;^ad de 
migo resiste todavía a amibos lados ' 
de Thionville. Grupos de aviones de 
combate y de aparatos de bombardeo 
Biirdcos, 19.—Comui 
rra -de esta mañana: 
ha sostenido su presión 






"Durante la pasada n o á u í í l t Ü l 
ón enemiga efectuó diversos 
sobre el este de Ing aterra, e» RO 
mente en Lancashire v VAÍS ^ 
T:, . 
en picado atacairon ayer las fortale 
zas. las trincheras, los ferrocarriles, 
las concentraciones de tropas y lai 
columnas en marcha para romper la 
resistencia ennaniga y ace'erar la 
quidación de las fuerzas cercadas m 
Lorena. Frente a Cherburgo fué huü 
dido por las bombas un mercante de 
10.000 toneládas. 
En Inglaterra, escuadrillas de avio 
•nes de combate alemanes arrojaron 
bombas sobre numerosos aeródromos, 
así como en los" depósitos de carbu 
rantes situados en la desembocadura 
Fueron derribados siete apaW 
manes. A consecuencia de ]os 
bárdeos resultaron algunos nn, 
y quince heridos; No fué ¡ 
ningún objetivo militar, -t&m 
británica, por su parte, reglî  
rante la noche del lunes ai-
varios ataques contra las r ĵ 
a emana "orKÍea .en E s . de petróleo y depóáítos de catki 
E F E . íes de Alemania."—EFE 
Lunnevilie y la fortaleza de Toul 
La bander: 
trasburgo.' 
I M P O R T A N T E NOTA 
•LOS: E E . S U U . 
Washuietctn,, 19.—El departa- 1 
mentó de estado ha publicado el | 
texto de una nota remitida a Belr : 
D E W m W J V A W J W u V M i 
L O Q U E S A B E M O S D E 
K U E S T R A C U L T U R A L 
L a Directiva de nuestro "pjrth 
ítier equipo' no escatima sacriífi 
cios a fin de lograr que León, en 
áecha no lejiana, vuelva pos- los 
derrótelos que tuvo -cuando la 
otra Cultural llevó el nombre de 
León por todos los campos de 
¡EspíaSia. Para e'sto hace ya días 
que gestionaba el que un equipo 
de primera categoría jugara- eni 
nuestra capital. apróvecha.ndo las 
próximas fertias de Saai Juan. 
. Esitas gesticules se encamina-
ron primero hacia Madrid para 
traer ai Athlétic Aviación, y más 
tarde a Santainder, para que su 
primer^ equipo nos visitara. 
Por razones que no son del ca' 
so exponer, no se pudo lograr lo 
míe se pretendía y tras .otRas 
'acerca- del Spórting de Gijón se 
llegó a u¡n acuerdo con el Depor 
iivo de L a Coruña que, como sa-
ben, nuestros lectores, ha hecho 
nn formidable piapel en el Cam-
peonato-'de su categoflía , d!e.sita— 
eándose como el mejor co»njunto 
exisitente en el Noroeste de E s -
paña/ • . , 
Esperamos que estos sacnfi»-
cios que se impone gustosa la Di' 
rectiva de nuestra primer entidad 
deportiva, serán corréspondícíosi 
corno se merece por la afición 
loca!, ya que en beneficio de esta 
los realizan.1 
Jugará el Deportivo, ios dias 
23 y 24, disputándose una copa 
donada por el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil ty Jefe Provincia! del 
Movimiento, camafadn, Cairlos Pi 
hnhn por medio é é 
F i A N C i A 
>fl<llC paz, 
B u r d e o s / 1 9 . — E l Gobierno 
f r a n c é s se ha re t iñ ido esta m a 
ñ a ñ a bajo la presidencia dej' 
Jefe del Estado. L a i^ota ofi-
ciosa facilitada dice a s í : 
" E l Consejo quedó enterado 
de la c o m ú n i e a c i ó n del Gobier 
no del Reich, transmitida por 
el embajador de E s p a i í a en 
F r a n c i a y s e g ú n la cual aqn'el 
está dispuesto a dar a conocer 
al Gobierno francés las condi-
cioues para el cese de las bos-
tilidades, tan pronto como se. 
le comuniquen los nombres de 
n t i i s 
Bien informados podemos asegu. 
rar que por ahora no se celebrará 
-el anunciado encuentro entre un equi 
po. del C'tíb de Tenis local y otro 
de alumnos de la Academia de 
Aviación, . "-, 
Parece, sin embargo, probable que 
en breve nos visite un equipo de ju 
gadores ovetenses, entre ouyo's com tren llegaron e l Conde de C i a -
ponentes figura un campeón de E s . [no y 1̂ embajador de Alemania 
paña de la anterior temporada. |en B o m a . — ( E f e ) . 
. . . . R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
DMÍZ profesores titulados. M A T E M A T I C A S , F I S I C A Y OTH 
M I C A P A R A L A S U N I V E R S I D A D E S Y E S C U E I ^ S E S P E " . 
C I A L E S . Academia d€ San Pedro Alcántara 
Sagasta, 4.— L E O N 
ín y Roma, en la que, para eví-
-del Támesis-, que fueron incendiados. * tar interpretaciones, recuerdla que 
siguiendo la política tradicional de 
América, ésta no adi^itirá ' que 
sea ccdid'a la soberanía de una< 
parte del hemisferio occidental 
por un estado no araericario & 
otro estado no americamot Los 
Estados Unidos no permitirán se 
mejante intento. H^n s>jdo infor 
mados al mismo tiempo los eo-
Hxfamos ífiigtó&. iraricés y holíun 
des.—EFE, 
S I G U E N L L E G A N D O A E S 
PAÑA HUIDOS D E FRAN-
CIA 
San Sebastián, 19.—Entre • las! 
personas úo rciicVe que nóy'c u-
zaron la frontera, además dé a Era 
pératriz Zita y .feiís, 
Elisabeth, Felipa y 




















cuando esta nombre sus 
P I E N I P O T E N G I A R I O S 
los plenipotenciarios franceses. 
E l Gobierno del Beich iiotifi, 
cara inmediatamente la fecha 
y el lugar en que serán recibi-
dos estos plenipotenciarios, 
que y a han sido nombrados por 
el Consejo de Ministros."— 
R E G R E S A N 
s dm Ja histórica 
E N T R E V i S T A 
Ber l ín , 1 9 . ^ E 1 F ü h r e r Jco-
mandante supremo del E j é r -
cito a l e m á n , han llegado a su 
cuartel general,,de regreso de 
Munich.—Efe . 
. X X X ' 
Roma, 1 9 . — E l Jefe del Go-
bierno, Mussolini, l l egó hoy a 
esta capital,.poco antes d é l a s 
seis de la tarde. E n el mismo 
Madrid, 19.—La Diréet 
General de Seguridad Uk 
litado la-sSiguiente noU: 
"Hace algunos días ?t 
dujo el reparto de h ó j l 
destinas en distintas i i 
llevado a cabo por una 
nlzación conocida ^or li 
rección General de begüi 
que por. circunstancias (ii 
vicio^hubo de actuar 
hijos, figuran mente, hasta llegar al deí 
Eugenio Rots. miento total de la trama, 
child hennanos del célebre bahque pósi tos , componentes, me* 
ro, la familia de -a Gran Duquesa r l ^ m á c r ^ j - a l l ^ into-ésf 
de Luxemburgo, el embajador de 
Francia en la Argentina, Jean Tzi^ 
pier, el pianista polaco Nielzieski,' y 
los hijos del Rey Leopoldo de« Bel 
gica, qüe viajan de riguroso incóg_ 
oito. 
Ha solicitado permiso para* , paiat 
la frontera el j«íe delV Gobierno bel 
ga, Eierloi.—Cifra. 
demás detalles de interés 
c íaco . ' 
Localizados ya . en 
te estos antecedentes, s Í 
yer i f i cádo * muchas dstf1 
nes, y recogido'amas, mfl 
nes y bombas y írustrajl 
una gran zona de ŜPA.H 
segundo repkrto de 
















"San Sebast ián , 19 .—La fron ' del mismo tipo que lis-
tera ha seguido abierta hasta buidas anteriormente, «i 
las doce de la noche, debido a ep ígrafe "A todos los «v 
que quedaban bastantes solici* les", 
tudes.que atender. { L a Direcc ión Gene- . 
H a pasado la frontera el mi- guridad, mientras pi'oíiloi 
mstro de B é l g i c a , en Méj ico , labor, previene que par»| 
Kobert Kei iove. Algunos de los de hoy estaba señalado 'jj, 
refugiados no se recatan en tes parto *a |>artir de^la^ ^ 
timoniar su agradecimiento (nueve de la noche), P „ 
por las atenciones que les guar rreo, a domicilio-y 
dan los funcionarios de la fron procedimierit.es, cor 
teira española , que .contrasta— que el públ ico esté v ig . f 
s e g ú n dicen—con la actitud no se deje sorprenaei". ̂  
que adoptan los aduaneros iriendo innh : :i''jV'ien 1 ¡i)' 
franceses, que llegan a cobrar autoridades, con lo c^»-1 
primas para facilitar el paso, rán a la labor de -j? ^ 
E n t r e los que han solicitado que, como se indica, ti l(j 
pasar a España , figuran k p i - , poder ya a esta ?r?' 
tonisa francesa, que tanto d a . criminal al servicio .tfi 
.aja para d o i c ^ r 
ño hizo a nuestro país durante 
el Glorioso Mo^imisn^o, Mada 
me Tabouis, que escribía en 
"L'Oeuvre" ,—(Ci fra ) . 
ro 
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